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Por disposición del Sr. Gafe de la 
Administración Éconómica de esta pro-
vincia, y en virtud de fas leyes de 1.° 
de Mayo de 1855 y 1 i de Julio de 
1856 é instrucciones para su oumplirnien-
í o , se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se d i rá las fincas siguentes: 
RFJIATEparael dm25 deNovieoibrede 1869. 
an leé l Sr. Juez de la Alameda yKscri-
bano Don Arrtonm Orozco, el cual tendrá 
efecto en el misraodia á las d oce de la maña-
na en las Casas capitulares, asiste eu ej 
ex-convefito de S. Amustio de esta cid-
dad y en los Juzgados de prioiera ius-
tanicia qiiie se espresarán. 
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RBMATET EN MADRID, MÁLAGA Y IVARBELLA. 
Núm.0 del 
invent.0 
790. Lote número 1.° del monte llamado 
Bomoque, término de la ciudad de Mar-
bella, procedente do su caudal de pro-
pios, que comprendo las partidas deno-
minadas Bañuelas y Cerro de Escamilla: 
linda Norte con lote número 16, partida 
conocida con el nombre de Puerto blan-
co. Este con la cuerda término de la v i -
lla de Monda, Sur lote número ^ y Oeste 
con el del número 8: comprende una os-
tensión superficial de 112 fanegas, 9. ce-
lemineí , ó sean 6809 áreas, 36 centi-
áreas y 5127 centímetros cuadrados, 
terreno inculto de secano, y poblado 
con 1412 alcornoques, 19 quejigos y 6,04 
pinos con otras plantas menudas de ja -
ra, brezo, etc.; que constituyen el monte 
bajo, siendo la mayor parte de este ter-
reno suceptible de cultivo, fué tasado en 
46997 escudos 200 milésimas en venta y 
1409 con 916 en renta, y se capitalizó 
por esta en atención á la división prac-
ticada en 28550 escudos 813' milésimas. 
No tiene gravamen. 
sai/ ' ob ¿biüdüü {wteésm wúpmt* 
E l comprador dará la ñanza que está 
prevenida. 
No tuvo postor este lote en la subasta 
del 30 de Mayo de 1866, por lo que se 
anunció nuevamente para el 20 de No-
viembre del mismo año, pero habiéndose 
admitido postura por cantidad menor del 
tipo señalado que era la capitalización, 
quedó nulo el remate hecho á favor de 
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D. Jerónimo Domínguez Macias en 30550 
escudos 813 milésimas. 
• Y de conformidad á la Regla 5.' del 
decreto de 23 de Agosto del año pasado 
de 1868 se procedió á 2 / subasta por el 
tipo de 39947 escudos 620 milésimas por 
el 85 por 100 del tipo primit ivo y no 
tuvo postor. 
Igualmente se procedió el dia 2 de 
Agosto últ imo á 3 / subasta por la can-
tidad de 32898 escudos 40 milésimas del 
70 por 100 del esplicado tipo y tampoco 
tuvo postor, 
Y ahora se anuncia á 4.* subasta por 
el tipo de 25848 escudos 460 milésimas 
del 55 por 100 del primitivo. 
Fué tasado dico lote por los peritos 
agrónomos D. Antonio Gómez y Fernan-
dez y D. Estéban Fernandez y López. 
^ « S B S ^ ^ C L A R A C I O N . 
La división del monte Bornoque en 16 
lotes de que es parte el anterior fué acor-
dado por la Junta Superior de Ventas 
en sesión de 14 de Setiembre de 1865, 
según órden de la Dirección General del 
rarat) de 20 del 'mismo. 
Segunda subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
151. , Una suerte de tierra llamada la Cer-
ca, en el sitio de Huertas Altas, término 
de la ciudad de Velez-Málaga, que per-
teneció á D. Manuel Gamez y se adjudi-
có al Estado por alcances: linda Notre, 
Este y Oeste con tierras del cortijo nom-
brado de Almario y por Sur con el ca-
mino de Granada: comprende una cabi-
da de 3 fanegas del marco de esta capi-
ta l (181 áreas, 15 centiáreas y 3842 cen-
t ímetros cuadrados) pobladas de v iña 
moscatel, 23 olivos y 38 higueras, con 
pencas chumbas y bailado: todo se ha 
tasado por los agrimensores D. JoséMaria 
Ruiz y Fernandez y D. José Acosta y 
Herrera en 4200 escudos en venta y 210 
en renta, capitalizándose por esta en ra-
zón á no ser fija la que produce en 
4725 escudos. 
No le resulta censo n i g rayámen . 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada, el dia 3 de Agosto úl-
timo se saca á 2.a licitación por 4016 
escudos 250 milésimas del 85 por 100 
del primer tipo. 
152. Una finca llamada Huerta de la Adel-
fa, en el sitio nombrado Huertas Altas, 
término y de la procedencia de la ante- 1 
rior, que linda por el Norte con tierras 
de Antonio Chica y Alonso Ocel, Este el 
camino de Granada, Sur el Carril que 
del camino conduce al rio y Oeste el rio 
de Velez: se compone esta finca de una 
cabida ele 16 fanegas (966 áreas, 15 cen-
tiáreas y 3824 centímetros cuadrados) 
siendo de riego, con casa, pozo, noria, 
alberca, 68 naranjos y limoneros, 34 ár-
boles frutales, 4 morales y como 5 obra-
das de v iña moscatel; se ha tasado por 
los Agrimensores de la anterior en 18, 7^0 
escudos en venta y en 935 en renta, ha-
biéndose capitalizado por esta por la mis-
ma razón que la precedente en 21,037 
escudos 500 milésimas. 
No le resulta censo. 
No habiendo tenido postor como la 
anterior en la subasta celebrada el men-
cionado dia, se anuncia en 2.a subasta 
por 17881 escudos 875 milésimas ^el 85 
por 100 del primer tipo. 
153. Otra finca llamada de D. Manuel 
Gamez, marcada con el número 40, en el 
sitio denominado pago deRubite, té rmino 
de la v i l la de Arenas, de idéntica proce-
dencia de las, anteriores, que linda por 
Norte con propiedad de Ana Bermudez, 
Mariana Bermudez y Juan Moreno, Este 
las de Antonio Martin, Antonio Tellez y 
otros, Sur las de Juan Mata y otros y 
por Oeste con el camino y rio del Pago; 
comprende esta finca 40 fanegas de ca-
bida del marco de esta capital (2415 
áreas, 38 centiáreas y 4560 centímetros 
cuadrados) pobladas de viñas moscatel y 
otras vides de l,a, 2.a y 3.a, 744 olivos, 380 
higueras, 92 algarrobos, 145 almendros, 
24 frutales, 187 limoneros, chumbas, la-
gar de pisar con prensa y horno, casado 
teja, alberca, fuente y dos cortes de agua: 
todo se ha valorado y clasificado por los 
peritos de las precedentes que le han da-
do una tasación de 34.000 escudos en 
venta y 1700 en renta, resultando por 
esta en atención á la razón de la ante-
rior una capitalización de 38.250 escu-
dos. 
No le resulta censo. 
No habiendo tenido postor como la an-
terior en la misma subasta, se anuncia en 
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Advertencias 
1. a No se admitirán posituras que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
2. * E l precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantía y procedan de Corpora-
yiones civiles, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
el primero á los quince días siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el inlérvalo do un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
o." Las lincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y catorce años que previ- -
en el art. (>/' de la ley de 1 * de Mayo de 
1855, y con la boniíicaciun de 5 por 
100 que el misino otorga á los com-
pradores que anticipan uno ó mas pla-
zos, pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pu-
blica co ¡solidada ó diferida, confor-
me á lo dispuesto en el art. ' 2 0 de la 
mencionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante 1 9 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el o por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
de los quese dispone en las instruccio-
nes de 5l de Mayo y 30 de Junio de 
1855. 
4.a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración E c o -
nómica de esta provincia, las f i n -
cas que comprende este anuncio 
' no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizíirá al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5.* Los compradores de bienes 
comprendidos eií las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por ios 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las lincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias, desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
E l que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
do tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo, 
8.a E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes déla Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó crimina.les 
que procedan contra los culpables. 
7/ Las reclamaciones que con 
arregio al art. 175 de la Instruc-
eion de 51 de Mayo de 1835 deben di-
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
—6— 
instancia demandas contra las fincas ) 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér 
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8.a Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9 ' A la vez que en Madrid, se ve 
rificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados 
10. E l arrendamiento de las fin-
cas urbanas caduca á los 40 dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
Abril de 1856 y el de los prédios 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
11. Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de 3 de Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las C a -
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos in -
gresen en las Cajas del Estado; 
los del secuestro del ex-infan-
te don Gárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem, 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre 
Málaga 9 de Octubre de 1869.— 
E l Comisionado principal de Ventas^ 
E . A. Morales Cosso. 
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La Junta superior de Ventas en sesión de 26 del mes anterior, según órdenes de 27 del 
mismo de la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado, se ha servido adjudicar las 
fincas siguientes: • 
Subasta del 15 de Mayo de 1S69. 
Número 
del 
inventario 
1224 
§8 
Clase de fincas. 
Una pieza de tierra y can-
chos nombrada Cueva del 
Agua, en el partido de 
Riscos, término de luz-
ca r, de 9 fanegas de ca-
bida. 
Una suerte de tierra en el 
partido de la Compañía, 
término de Ardales, de 
cabida de 2 l i 2 fanegas. 
Procedencia. 
Propios. 
Adjudicaciones. 
Remate. 
Eses. Mis 
94 SOO 
96 
Compradores. 
D. José Heredia Benitez, 
D, Aaustin de los Riscos. 
Vecindad. 
Ronda. 
El Burgo. 
Lo que se publica en los Boletines oficiales de esta provincia, para conocimiento de los compra-
dores y demás efectos, á i conformidad á lo prevenido en el artículo 437 de la Real Instrucción 
de 31 de Mayo de 1855. 
Málaga 4 de Octubre de 1869.—El Jefe Económico, Antonio López. 
Este nümero 31 consta de 2 pliegos y medio. 
Imp. de M. Martínez Nieto, Granada, 69. 
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Subasta del 3 de Agosto de ídem. 
Número 
del 
inventario 
180 
Fincas 
Una suerte de tierra, con 
5 fanegas llamada Torre 
del Vigia del Rio de 
Velez, en término de Ve-
lez-Málaga. 
Procedencia. 
Remate. 
Eses. Mis 
Estado. 
Compradores. Vecindad, 
14102 D. José Muñoz Molina. Málaga 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para cono-
cimiento de los compradores j demás efectos, en conformidad á lo prevenido en el artículo 137 
de la Eeal Instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
Málaga 4 de Setiembre de 1869.—El Jefe Económico, Antonio López Domínguez. 
La Junta superior de Ventas en sesión de 5 del actual, según órdenes de la Dirección ge-
neral de Propiedades y Derechos de! Estado de 6 del mismo, se ha servido adjudicar las fincas 
siguientes: 
Subasta del 1S de Agosto de 1S69. 
Número 
del 
inventario 
12 
74 
190 
790 
Clase de fincas 
Solar en las playas de San 
Andrés, marcado con la 
letra N. término de esta 
capital, de 2450 varas 
de cabida. 
Molino harinero conocido por 
el Cuarto del acueducto 
de San Telmo en término 
de id. de 431 varas. 
Otro io. id . por el sesto de 
id. id. en id. 304 id. 
Procedencia. 
Mostrencos. 
Instrucción pública 
Idem 
Remate. 
Eses. Mis, 
2500 
2803 
2202 
Compradores. 
D. Manuel Francisco Al-
varez. 
D. Luis del Castillo. 
El anterior. 
Vecindad. 
Madrid. 
Idem 
Idem 
Subasta del 19 de id. id. 
Lote núm. 13 del monte 
llamado Borque en tér-
mino de Marbella de 82 
fanegas y 4 celemines de 
cabida. 
Otro id. núm. 16 de dicho 
monte en id. de 124 fa-
negas 2 celemines. 
Propios. 
Idem 
15845 
184S7 
D. Manuel Serrano Mar-
tin. 
El anterior 
Málaga. 
Idem 
que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para conoci-
ie los compradores y demás efectos, en conformidad á lo prevenido en el artículo 137 de 
Lo 
miento d
la Real Instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
Málaga 10 de Setiembre de 1869.—El Jefe Económico: P. S., Adolfo de Perinat. 
- 7 — 
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Administración económica de la provincia de Halaga. 
La Junta superior de Ventas en sesión de 29 del anterior mes, según órdenes de la Dirección 
general de Propiedades y Derechos del Estado, de 30 del mismo, se ha servido adjudicar las fin-
cas siguientes: 
Subasta del 2 de Junio de 1869. 
Número 
del 
inven t.0 
2931 
597 
690 
954 
154 
156 
157 
2771 
2772 
2775 
2776 
2777 
2778 
2779 
Clase de fincas. 
Suerte de tierra, partido 
de los Arroyos, en térmi-
no de El Burgo de 1 1|2 
fanega 
Procedencia. 
Propios. 
Remate. 
Eses. Ms. 
16 
Compradores. 
D. Agustín de los Riscos 
Vecindad 
El Burgo. 
Subasta del 7 de Junio de 1869. 
Otra id. llamada Mata de 
Castaño de Barragon, en 
término de Júzcar, de 
una fanega. 
Otra id id. «del Soto, en 
id . , de una fanega 4 
celemines. 
Olivar en el partido de los 
Arquillos, en Aihaurin el 
Grande, de una fanega. 
Clero. 
Idem 
ídem 
50 
95 025 
440 
D. Juan Pedraza. 
D Salvador Carrasco. 
D Julián G * Moreno. 
Málaga. 
Ronda. 
Málaga. 
Subasta del 3 de Julio de 1S69. 
Terreno y torre vigía 11a-
. mada de Arroyo Baque-
ro, en término de Eslo-
pona, de 39 fanegas. 
Un prédio de tierra cono-
cido por Torre del Pa-
drón, en término de id. 
de 7 fanegas. 
Un terreno y torre llamado 
del Belerin en id. de 
20 fanegas. 
Suerte de tierra en el 
monte de Gaimon, rotu-
rada por Antonio Gómez, 
en Monda, 2 fanegas. 
Otra id. en id. id. por José 
Bernal, 1 fanega. 
Otra id. id . por Cristóbal 
González id. 
Otra id. por Martin López, 
id. id. 
Otra id. por Juan Peral, 
id . id . 
Otra id . por Bernardo V i -
llalobos, id. id . 
Otra id . por Juan Palacios, 
1 id . 
Estado. 
Idem 
Idem 
Propios 
Idem 
Id em 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
750 
730 
565 
24 
13 
14 
14 
14 
14 
D. José Oliver Navarro 
D. Rodrigo Navarro. 
D.Juan Pedraza Romero 
D. José Oliver Navarro 
El mismo. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Málaga. 
Estepona, 
Málaga. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Número 
del 
inventa/ 
2780 
2781 
2782 
2785 
2784 
2785 
2786 
20 
^ 27 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1074 
1705 
1076 
1077 
Clase de fincas. Procedencia. 
Suerte de tierra en el 
Monte de jGaimon, rotu-
rada por Bernardo V i -
llalobos, de 1 fanega. Propios. 
Otra id. por Juan Pala-
cios, id . Idem 
Otra id. por Miguel Gar-
cía de 3 id. ídem 
Otra id. por Juan Lei-
va, 2 id . Idem 
Otra id. ñor Lázaro V¡-
llalabos, id. Idem 
Otra id. por Juan Navarro, 
id . Idem 
Otra id. por Francisco Do-
mínguez id. Idem 
Subasta del 30 
Una suerte de tierra con 
89 olivos, en el partido 
• de Pinillos, en Anteque-
ra, de 2 fanegas 1 ce-
lemín. Clero. 
Otra id. con 144 olivos, 
llamada Haza del Car-
rizal, en id. 7 id . Idem 
Otra id. sin olivos, llama-
da Haza de la Cantera, 
id. 2 id . 
Remate. 
Eses. Ms. 
Compradores. 
Otra id. con 110 olivos, 
partido de la Isla, en id . 
una fanega 5 celemines 
Otra id. sin olivos, partido 
del Cerro Colorado, de 
7 fanegas id. 
Otra id. id. id . de Serrato, 
2 id . 6 id. 
Otra id. id id. de Viruen-
da id . 6 id 
Otra id . id. id . 2 id . 
Otra id. partido de Almen-
dralejo, de 3 fanegas id. 
Otra id. id. de los Pingoro-
tes, 2 fanegas. 
Otra id id. de Yiruenda, 
de 1 fanega 7 celemines. 
Otra id. con 66 olivos y 
2 chopos, partido de Pi-
nillos, en id una fanega 
y un celemín. 
Otra id . sin olivos, llama-
da Haza del Cristo, id . 
de 3 fanegas. 
Otra id. con 22 olivos y 2 
garrotes, partido de Pini-
llos, de 2 id. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
25 
32 
23 
34 
48 
de idem 
1009 
801 
195 
1001 
271 
1610 
701 
600 
105 
301 
331 
900 
116 
900 
D. José Oliver Navarro. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vecindad 
Málaga. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
D Ricardo Gómez Bravo 
D. Julián Gareia Moreno 
D. Francisco Padilla Ló-
pez. 
D. Ricardo Gómez Bravo 
D. Félix Alvarez Jimé-
nez 
D. Francisco Checa Or-
tíz. 
El marqués del Vado. 
Ü. Antonio Pérez. 
D. Ramón López. 
D Félix Alvarez. 
El anterior. 
D. Antonio Rabanal. 
D. Juan Jiménez Sán-
chez. 
D. José Gaitero Acero. 
Anteq.3 
Málaga. 
Anteq.a 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Málaga. 
Anteq.* 
Idem 
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8,1 por 32512 escudos 500 milésimas del 
85 por 100 del primer tipo. 
Tercera subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor manila. 
REMATE BN MÁLAGA Y Coiri. 
Núm. del 
invent.0 
2665. Ung, suerte de tierra, sitio ó partido 
de la Mogea, término de la vi l la de Mon-
da, procedente de los propios de dicha v i -
lla, roturación de D. Pedro Urbano, en el 
monte de Alpujata la Al ta , compuesta de 
3 celemines, igual á 15 áreas, 9 centiá-
reas y 6153 centímetros cuadrados, tier-
ra de secano, 3 higueras, 2 almendros y 
12 árboles frutales: linda por Norte y Le-
vante el arroyo de Alpujata, Sur el mon-
te de este nombre, y por Poniente el 
camino de la Mogea: todo se tasó en 18 
escudos 200 milésimas en venta y 828 
milésimas en renta, dando esta una capi-
talización por no constar la que gana de 
18 escudos 630 milésimas. 
No tiene g r a v á m e p . 
No habiendo tenido postor en la prime-
mera subasta celebrada el 10 de Diciem-
bre de 1867 por los 18 escudos 630 milé-
simas de capitalización se anunció la 2.a 
en 7 de mayo últ imo por 15 escudos con 835 
del 85 por 100 del primer tipo y tampoco 
lo t u vo, por lo que se anuncia ahora p or 13 
escudos 41 milésimas del 70 por 100 del 
primero. 
2787. Otra suerte de tierra, roturada por 
Gerónimo González Navarro, partido lo-
ma de Lúeas, en el monte de Mora tan, 
término de la vi l la de Monda, de sus 
propios, que linda por Norte, Poniente y 
Sur con el citado Monte y por Levante 
con la cañada de Lúeas, comprendiendo 
una cabida de 2 fanegas, ó sean 120 
áreas, 76 centiáreas y 9228 centímetros 
cuadrados de viña, rosa, 12 higueras, 4 ' 
árboles frutales, 5 almendros y un ol i -
vo: todo se ha tasado en 41 escudos 200 
milésimas en venta y 1 con 600 en ren-
ta, dando esta una capitalización de 36 
escudos. 
No tiene g ravámen . 
No habiendo tenido postor en la su-
basta del 7 de Junio de 1866 por 41 
escudos 200 milésimas, se sacó á se-
gunda por 35 con 20 del 85 por 100 
de aquella cantidad en la celebrada el 
7 de Mayo úl t imo. Se anuncia ahora 
por 28 escudos 840 mi lés imas del 70 
por 100 de ella. 
2788. Otra suerte de tierra, roturada por 
Juan Mart in Durán, partido, monte, 
término y procedencia de la anterior, 
que tiene una cabida de 1 fanega, ó 
sean 60 áreas, 38 centiáreas y 4614 cen-
tímetros cuadrados de tierras de rosas, 
23 higueras, 13 almendros y un olivo: 
linda por Norte y Sur con el citado 
monte, por Levante con la cañada de 
Lúeas y Poniente tierras de Gerónimo 
González: todo se ha tasado en 23 escu-
dos 200 milésimas en venta y 900 m i -
lésimas en renta, produciendo esta una 
capitalización de 20 escudos 250 milé-
simas. 
No tiene g ravámen . 
Por no haber tenido postor el dia 7 
de Junio de 1866, por 23 escudos 200 
milésimas, se sacó á tercera en la ce-
lebrada el 7 de de Mayo por 19 con 720 
del 85 por 100 de aquella cantidad y 
tampoco lo tuvo. Se anuncia ahora por 
16 escudos 240 milésimas, 70 por 100 
del primer tipo espresado. 
2800 Otra suerte de tierra roturada por 
Sebastian Vellido -Basco, en e l partido de 
Moralillos, monte de Moratan, té rmino 
y procedencia de la que antecede, que 
por los cuatro vientos linda con el mis-
mo monte, y comprende una cabida de 
2 fanegas, igual á 120 áreas, 76 cent iá-
reas y 9228 centímetros cuadrados de 
tierra rosa: se ha tasado en 32 escu-
dos en venta y 1 con 300 milésimas 
en renta, dando ésta una capitalización 
por no aparecer la que gana de 29 es-
cudos 250 milésimas. 
No tiene g r avámen . 
No tuvo postor en la primera subasta 
celebrada en 7 de Junio de 1866 por 32 
escudos, n i en la del 7 de Mayo últ i -
mo por 27 con 200 y sale ahora por 
22 escudos 400 milésimas, 70 por 100 
del primar tipo. 
2802. Otra suerte roturada por Miguel 
Martin, partido, monte, término y pro-
cedencia de la precedente y linda por 
Norte y Levante con el indicado monte 
de Moratan, Poniente tierras de Miguel 
Bernal y Sur el camino de Istan: es de 
una cabida de 1 fanega de tierra de ro-
sas, igual á 60 áreas, 38 centiáreas y 
4614 centímetros cuadrados: ha sido ta-
sada en 16 escudos en venta y 600 
milésimas en reiita, dando está tina ca-
pitalización de 13 escudos, 500 milési-
mas. 
No tiene g ravámen . 
Por no haber tenido postor el 7 de 
Junio de 1866 por 16 escudos, se sacó 
á segunda licitación por 13 con 600 del 
85 por 100 de aquella cantidad en l a ' 
verificada el 7 de Mayo ú l t imo, salien-
do ahora por U escudos 200 milésimas, 
70 por 100 de aquella. 
2804. Otra suerte roturada por Miguel 
Zamora Lorente, en el citado partido 
de Moralillos, monte, término y proce-
dencia de las que anteceden, que tiene 
igual cabida que la anterior y linda por 
Poniente, Levante y Sur con el dicho 
monte y por Norte con el camino de Is-
tan: se ha tasado en 16 escudos en venta 
y 600 milésimas en renta, dando esta 
una capitalización de 13 escudos 500 
milésimas. 
No tiene g ravámen . 
E n la segunda subasta celebrada el 7 
de Mayo último no tuvo postor por 13 
escudos 600 milésimas del 85 por 100 
de 16 escudos en que salió en la pr i -
mera celebrada el 7 de Junio del 66, 
saliendo ahora por 11 escudos 200 m i -
lésimas del 70 por 100 del primer tipo. 
2807. Otra suerte de tierra roturada por 
José Diaz, partido, monte, té rmino, pro-
cedencia y cabida que la que precede, 
que linda Norte, Poniente y Levante 
con el referido monte de Moratan y por 
Sur con la sierra de la Canucha: se ha 
tasado en 16, escudos en venta y 600 
milésimas en renta, produciendo esta una 
capitalización por la razón anunciada 
de 13 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No tuvo postor en la subasta celebra-
da el 7 de Junio de 1866 por 16 es-
cudos y se sacó á segunda en 7 de Ma-
yo últ imo por 13 con 600 del 85 por 
100 de aquella cantidad, sin tener pos-
tor; por lo qué se anuncia ahora por 
11 escudos 200 milésimas del 70 por 
100 del primer tipo. 
2808. Otra suerte roturada por Ana Gó-
mez, en el repetido partido de Morali-
llos, monte de Moratan, té rmino de la 
referida vi l la de Monda y de sus pro-
pios, que linda por Levante con el c i-
ado monte, Sur el camino delstan, Norte 
tierras de Fél ix Peral y Poniente las de 
Juan Guzman: consta de una cabida de 
2 fanegas de tierras de rosas, ó sean 
120 áreas, 76 centiáreas y 9228 centí-
metros cuadrados; se ha tasado en 32 
escudos m venta y 1 con 300 milési-
mas en renta, produciendo esta uua ca-
pitalización por la causa referida de 29 
escudos 250 milésimas. 
No tiene g ravámen . 
Por no haber tenido postor el dia 7 
de Junio de 1866 por 32 escudos se sacó 
á segunda el 7 de Mayo ú l t imo por 27 
escudos 200 milésimas del 85 por 100 
de aquella cantidad, por lo que se anun-
cia ahora por 22 escudos 400 milésimas 
70 por 100 del primer tipo. 
2818. Ótra suerte de tierra roturada por 
Antonio González, partido de Pedro Mar-
t i n , monte, té rmino y procedenóia de 
la anterior, que linda por Poniente con 
el monte de Moratan, Norte con k her-
riza de la Rabia, Levante tierras de 
Antonio Romero y Sur las de Miguel 
Peña: tiene una cabida de 1 fanega 
6 celemines, igual á 90 áreas, 57 cen-
tiáreas y 6920 centímetros cuadrados, 
con 36 higueras, 3 frutales y 20 al-
mendros: todo se ha tasado en venta 
en 34 escudoé 500 mi lés imas y en ren-
ta en 1 con 300, que dá una capitali-
zación de 29 escudos, 250 milésimas. 
No tiene g ravámen . 
No habiendo tenido postor el 7 de 
Junio de 1866, por 34 escudos 500 mi -
lésimas, se sacó á segunda subasta el 
7 de Mayo ú l t imo por 29 escudos 325 
milésimas del 85 por 100 de aquella 
cantidad y se anuncia ahora por 24 es-
cudos 150 milésimas del 70 por 100 del 
primer tipo. 
2820. Otra suerte de tierra roturada por 
Antonio Romero, partido, monte, té r -
mino y procedencia de la que antecede, 
que linda por Norte y Poniente con el 
monte ya repetido de Moratan, Levante 
tierras de Antonio González y Sur las 
de Miguel Parra: tiene una cabida de 1 
fanega con viña, 12 higueras y 3 esta-
cas pequeñas, ó sean 60 áreas, 38 cen-
tiáreas y 4614 centímetros cuadrados: 
se ha tasado en 21 escudos 300 milési-
mas en venta y 800 milésimas en renta, 
dando una capitalización de 18 escudos. 
No tiene g ravámen . 
No tuvo postor dicho dia 7 de Junio 
de 1866 por 21 escudos 300 milésimas 
y salió á segunda licitación el 7 de 
Mayo úl t imo por 18 con 105 del 85 por 
100 de aquella, saliendo ahora por 14 
escudos 910 milésimas del 70 por 100 
del primer tipo. 
Fueron tasadas las fincas anteriores por 
los peritos D. Andrés Mblina Florido y 
I ) . Pedro Fernandez. 
